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国間E児童年19フ9
国際!尼.年と，~、世界中の児童置はす
べて平等市つ自由であることを願っ
て、ユニセフ(国際!息宣基金)を中心
に、国家レベルの領祉を呼ぴb叫7て
いる配念符事てサミ
ライオン歯磨では、歯科衛生の啓司匝活
~.を通じτょの遺跡=協賛しています.
